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Practice 15: 1885-1888， 1998. 
32)大崎緑男，三田晴久，水島豊，小林正:尿
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88-91， 1998. 
33)中村典雄，小林正:現在臨床治験段階にある
超速効型インスリンの特徴と期待.臨床医 24 : 
71-74， 1998. 
34)中村典雄，小林正:インスリン注射と生理的
インスリン作用.からだの科学 201 : 80-83， 
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35)中村典雄，小林正:強化インスリン療法一頻
回注射法-臨床成人病 28 : 1203-1207， 1998. 
36)南保輝志男，岡芳知，門脇孝，金塚東，
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葛谷健，小林正，三家主主喜夫，鈴木進， 1青
野裕:我が国における遺伝子異常による糖尿病
の現況.糖尿病 41 : A29-A31， 1998. 
37)薄井勲，春田哲郎，小林正:抗インスリン
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38) Kobayashi M.: Pioglitazone and Troglita-
zone. Diabetes Dialog， 107， 1998. 
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元，石橋修，笹岡利安，小林正:TNF-α に
よるインスリン抵抗性に対するPioglitazoneの効
果について.第41回日本糖尿病学会年次学術集会，
1998， 5，横浜.
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